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     Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Kajian Semiotik dan 
Nilai Religius Lirik Lagu dalam  Antologi Mengakar ke Bumi Menggapai ke 
Langit  Karya Taufiq  Ismail dan Perancangannya Sebagai Bahan Ajar Puisi di 
SMP” ini dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
     Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan 
kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya 
saya. 
 
       Bandung, Januari 2014 
       Yang membuat pernyataan, 
 
 
       Ruliani Indraswati 












     Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan pencipta alam 
semesta, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Salawat dan salam semoga terlimpah 
kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan tuntunan bagi 
umatnya hingga akhir zaman. 
     Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang pola 
sintaksis, semantik, pragmatik, dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam 
antologi lirik lagu “Mengakar ke Bumi Menggapai ke Langit” karya Taufiq 
Ismail” serta rancangan bahan ajarnya bagi siswa SMP.  
     Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak sempurna karena keterbatasan 
wawasan dan kemampuan penulis yang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, 
penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan tesis ini.  
     Namun, dibalik segala kekurangan tersebut, penulis berharap semoga tesis ini 
bermanfaat bagi peningkatan mutu  pembelajaran bahasa Indonesia. 
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